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In this presentation authors will focus on the general theoretical understanding of 
energy law by raising and analysing two main questions: (1) what is the exact position 
of energy law (with the focus to the legal regulation of energy law in Lithuania) in the 
domain of public law (supra-branch)?; (2) whether energy law (once again, with the fo-
cus to the legal regulation of energy law in Lithuania) has the status of the branch of law 
or whether it still belongs to the lower domain of the institute of law? 
By analysing the first question, authors first will distinguish a few fundamental 
conceptions of public law. One of them is the interest theory under which the object of 
the regulation of public law is all matters related to public interest. Another conception 
is subject theory under which public law is what regulates the activities of pub-
lic/governmental institutions. Other conception is subjection theory under which public 
law regulates all relations having the aspect of subjection. And the last conception is 
based on the ideas of modern English researcher of public law Martin Loughlin present-
ing us with the hybrid theory of public law and combining elements of subject and sub-
jection theory. His argument is that the object of public law is the activity of governing 
(Martin Loughlin, The Idea of Public Law (Oxford University Press, 2005), 5), ipso fac-
to, the activity of public/governmental institutions and the activity having the subjection 
element. Having outlined this theoretical basis authors of the presentation will analyse 
Lithuanian regulation of energy law with the aim to determine which conception of pub-
lic law suits best to clearly allocate energy law in the domain of public law or, on the 
other hand, to disclose issues that arise in this process. 
By focusing to the second question, authors of the presentation will analyse wheth-
er energy law has already stepped up from the status of the institute of law to the higher 
status of the branch of law. For a long time in Lithuania, energy law was considered as an 
institute of law in the domain of the branch of administrative law. However, changes in 
the regulation of energy law, especially related to the liberalisation of energy sector, has 
led to the more complex social relations on this field. This will lead authors of the presen-
tation to the basic conclusion that today, in Lithuania, energy law satisfies all conditions to 
become a full-scale and separate branch of law: i.e. it (1) regulates very specific/unique 
field of social relations; (2) those relations have distinct social importance; (3) in consid-
erable cases, there is no possibility to regulate those social relations by the norms of the 
other branches of law; (4) it has certain specificity in the application of the methods of le-
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